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である｡温帯では 1年生であるが,大体高さ 1.5-2m に達 し,わが国においても広 く栽培 さ
れ, 最近の耕作面積は56,900-クタ-ル,葉 タバコ生産量は 126,000 トンに達 していると云
われるが｡ Tablelに近年の国内の産出状況を示す3)0
タバコ植物 より葉部を採取 した残部の残茎は地面近 くでは茎の直径が在来種のものでは3-4
cm であり,木質部が大部分を占めるが,茎の先端に近づ くにつれて中心の髄部が広 くなって
















































































































































































































(i) 冷ソーダ法によるパルプ化 1chlorination 10
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Table17.PreparationTobaccostem pulpsbymeansofcookingwithsodium sulphiteat
atmosphericpressure.
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木 材 研 究 第34号 (1965)
なお薬品使用量とパルプの収率ならびに白色度の関係を Table20に示した｡解繊に要する







































chemi- temp.timecal pH% oC min
10 10.4 35 120
20 3,4 75 loo
10 3.8 75 60
6 10.0 35 120
10 2,0 12 60

























0.5 10.2 15 20
0.5 10.4 14 20
1 - 15 20
1 10.6 70 20













2 ll.4 35 60
1 10.8 35 60
1 10.8 35 60
3 ll.0 35 60










1 ll.0 35 60 r19.2 75
2 112 35
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Table28｡Efectofbeatingonphysicalpropertiesofhandmadethin papersfrom sofト
woodpulps.? ? ? ?
?








































































































































3.0 ∃ 1,83 喜>1000
B eech sem ichemicalpulp
22.5 ; 0.052 i o.43 ∫ 2.40




























タバコ残茎 KPの薄菓紙を木材の針葉樹材 KPのそれと比較すると厚さが薄 く, ピンホー
ルが少ないことが著しい差異であった｡透気性は残茎パルプの方が著しく小であった｡強度的
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Table32.Efectofbasisweightonphysicalpropertiesofhandmadethinpapersfrom
Tobaccostem pulpsatvariousfreeness.
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の金網の鮪 で一定時間鯖別し,微細部分を取り除いた試料についてその試験シー トを試作し,
その性質を試験した結果,Table35に示す如 く,フリーネスの高いパルプでも透気性を失う
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0.59 1 1.09 1 3.0 L>1600 L17.4 I 〟 I 〟














































Sodium sulphitesemichemicalpulpfrom Tobaccostem washighyieldand
highstrength.
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